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Oživotvorenje građanskih 
prava u lisabonskom vrtiću 
Horta Nova
Povodom obilježavanja 20. godišnjice Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, odlučili 
smo se pozabaviti ovim važnim pitanjem pružajući svoj djeci u vrtiću priliku da govore, 
razmišljaju i postupaju u skladu s ljudskim pravima i dužnostima. Evo kako djeca shvaćaju 
građanska prava koja se navode u Konvenciji Ujedinjenih naroda.
OHvia Mendes, Graciete Dionisio, Claro Januario i Ana Maria Reis
Građanska prava su:
Imati prava... prava su ono što možemo raditi, a i tražiti nešto zato što ih imamo! 
Naučiti pravila i raditi ono o čemu smo razgovarali i o čemu smo se skupa dogovorili. 
Glasovati kako bismo rekli ono što želimo... u sobi dnevnog boravka, ali i u vrtiću. 
Napraviti sve zadatke, a onda se igrati... i sve prije toga pospremiti.
Imati osobnu iskaznicu (tamo piše državljanin).
Uvijek se grliti.
Imati obitelj... Dječaci moraju imati ime i vrtić...
Pravo da imamo stvari kao i drugi...
Biti siguran, ne biti u opasnosti.
EECERA članstvo vam omogućuje da osigurate 
svoj vlastiti primjerak časopisa ECCERJ. 
Više informacija potražite na:
www.eecera.org
Ukoliko želite da vaša ustanova 
postane pretplatnik, molimo vas informacije potražite na:
www.tandf.co.uk/journals/eecerij
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